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Тарих тамаддунидан маълумки инсоният яратган маънавий бойликлар 
орасида фалсафий мавқега эга бўлган ҳикматлар хазинаси, атоқли алломалар 
мероси, уларнинг асарлари муҳим ўрин эгаллайдиган хазинани бунёд этиш 
лозим.[1] Зеро, ушбу мавзуни ўрганишдан ва маънавий саводхонликни 
шакллантиришдан мақсад, Биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич 
таъбири билан айтганда, ёш авлод қалбида мафкуравий иммунитетни 
шакллантириш, “Ёшларимизнинг иймон-эътиқодини мустаҳкамлаш, иродасини 
бақувват қилиш, уларни ўз мустақил фикрига эга бўлган баркамол инсонлар этиб 
тарбиялаш. Уларнинг тафаккурида ўзлигини унутмаслик, ота-боболарнинг 
муқаддас қадриятларини асраб-авайлаш ва ҳурмат қилиш фазилатини қарор 
топтириш” дан иборат бўлмоғлигида. [2] 
Унутмаслик керакки “Қадимий Мовороуннаҳр ва Хуросон 
фарзандларининг жаҳон илму – зиёси тарихига зарварақлар ила битилган 
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асарлари оз эмас. Имом Бухорий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Мусо 
Хоразмий, Абу Наср Форобий, Рудакий, Улуғбек, Жомий, Навоий, Бобур, 
Абдулло Қодирий, Чўлпон, Фитрат ва бошқа юзлаб зотларни жаҳон яхши 
билади” [3] 
Шиддат билан ўтиб бораётган бир вақтда жаҳон сиёсий майдони миқёсида, 
айниқса, жонажон Ватанимиз – Ўзбекистоннинг ижтимоий ҳаётида беқиёс 
жараёнлар юз бермоқда. Эл-юрт ўз тақдирини хал қилишни ўз қўлига олди. 
Маънавият, маърифатга хизмат қилиш кучайди. Халқ далат идораларига эмас, 
балки давлат идоралари халқ учун хизмат қилишлиги ёрқин бир ҳақиқатдир! 
Атрофда содир бўлиб турган воқиа ва талотуб жараёнлар кучаеб бораётган 
бир вақтда, халқаро миқёсда инсоният ўтмиши-тарихида шундай даврлар тарихи 
борки, унда улуғ ишларга дастак бўлган миллатлар, ўзининг йўлбошчилари 
етакчилигида ўтмиш-тарихнинг муайян қисқа босқичларида минг йилларда 
қўлга киритиш мумкин бўлган натижаларга эришганларини кўзатишимиз 
мумкин. [4] 
XIV-XV асрларда Мовароуннаҳр ва Хуросонда илм-фаннинг кўп 
соҳаларида юксалиш юз берганлигини кўришимиз мумкин. Бу даврда жаҳонга 
машҳур олимлар, табиатшунослар ва шоирлар етишиб чиққан. Маънавият, 
фалсафа, тарих, адабиёт педагогика, жўғрофия, тиббиёт, риёзиёт, хандаса, 
фалсафа, мантиқ, ахлоқшунослик ва бошқа фанлар юксалган. Айниқса, мантиқ, 
табиий-илмий фанлар шунингдек, фалакиёт, фалсафа ва ахлоқшуносликка катта 
эътибор берилган. Шу ўринда мантиқ илмининг йирик намояндаларидан бири 
Саъдиддин Тафтазоний (1322-1392)дир. Саъдиддин Тафтазоний сабаб ва оқибат, 
ирода эркинлиги, билиш, онг, мантиқ фани ва унинг вазифалари ҳақида фикр 
билдирганларини кузатишимиз мумкин. [5] 
Тарихдан маълумки XVасрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Ҳирот маданий 
ва илмий марказга айланиб борган. Айниқса, Султон Хусайн Бойқаро 
хукмдорлиги даврида бу минтақада илм-фан, адабиёт соҳасида юксалиш юз 
берди. Абдураҳмон Жомий, Алишер Навоий каби жаҳонга машҳур 
мутафаккирлар етишиб чиқди. Ўрта аср мумтоз адабиётининг раҳнамоси, улуғ 
шоир ва мутафаккир Шайх Адураҳмон Жомий (1414-1492)дир. Жомийнинг 
кўпгина асарларида инсон, адолат, ахлоқ ва маънавий етуклик, муҳаббат, эзгулик 
ғоялари тасвирланади. [6] Ўрта аср (темурийлар) маданиятининг гуркираб 
боришига ўзининг ижтимоий-сиёсий ва ахлоқий қарашлари билан мукаммал 
жамият, адолатли шоҳ тўғрисидаги орзу-умидларини илгари сурган, тенглик, 
эркинлик, инсоф ва диёнатга асосланган давлат тузими тўғрисида кўплаб асарлар 
ёзган. Биргина “Баҳористон” асари орқали давлатни бошқариш, адолатли 
тартибни ўрнатиш, маънавият ва маданият уйғунлигини акс эттириш учун муҳим 
масалаларни ёритиб берган эди. [7] Ушбу асардаги хар бир равза – боғча алоҳида 
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гўзаллик, эзгулик сифатида гавдаланганлигини кўриш мумкин. “Хафт авранг”га 
кирган “Юсуф ва Зулайҳо”, “Лайли ва Мажнун”, “Ҳирадномайи Искандарий” 
достонларида ишқ ва муҳаббат, дўстлик ва биродарлик, меҳр-шафқат, ўзаро 
ёрдам, билимдонлик ва бошқа инсоний қадриятларни баён этган. Абдураҳмон 
Жомий ижодида адабий асарлардан ташқари дин ва тасаввуф таълимотига 
бағишланган мавзуларни хам кўришимиз мумкин. Давлат миқёсида маданиятни 
ривожлантириш учун ўз асарлари билан алоҳида ўрин тутган. [8] Абдураҳмон 
Жомийнинг дин ва фалсафани уйғунлаштириш, шу йўл орқали фалсафий 
фикрлар ривожланишига замин яратишда алоҳида хизматлари катта. Биргина 
“Нафоҳот ул-унс” асари олти юз ўн олти машгҳур сўфийлар ҳаётига 
бағишланган бўлиб, бу асар сўфиларнинг фалсафий-ирфоний ва аҳлоқий 
қарашларини ўрганишда муҳим манбаа бўлиб хизмат қилади. Ҳазрати 
зулжалолга ҳамиша ибодат билан машғул бўлишларига қарамай вақтларини 
бекор ўтказмасдилар. [9] 
Ҳазрат Жомий асарларининг маъносига эътибор берадиган бўлсак, 
асарларининг кўпи гарчанд диний руҳда битилган бўлсада, маънавий юксалиш, 
маънавий баркамоллик, адл ва адолат категорияларининг эъзозланишини, давлат 
бошқарувини одилона бошқариш кераклигини баён этганлигини кўришимиз 
мумкин. [10] 
Абдураҳмон Жомий нафақат темурийлар даври маданиятига балки, жаҳон 
маданияти равнақига улкан ҳисса қўшган сиймолардандир. Тарихнинг ўчмас 
сийрати сифатида ўз асарлари билан алоҳида ўрин эгаллаган мутафаккирлар 
асарларини таҳлил қилиш, ўрганиш, ёш авлодга татбиқ этиш хар бир давр талаби 
ва вазифаси бўлиб келган. [11] 
Жомий асарларида адл категорияси хам алохида мақомга эга. Бундай 
вазифани (асарларни) ўрганишимиз ва татбиқ этишимиз баркамол авлодни 
тарбиялашда, мамлакат тараққиётига алоҳида ўрнак бўлувчи муҳим вазифа 
бўлмоғи даркор. Агар инсон ўз фарзандига ёшлигидан тарбия – таълимни 
мукаммал сингдирмаса, вақт ўтган сари жамиятнинг мувозанати тошсиз тарозига 
ўхшаб қолиши муқаррар! Ёш авлодни баркамоллиги учун ҳаммамиз ҳар кун 
қайғурмоғимиз лозим. Биз бугун агар фарзандимизни гўдаклигидан қўлини 
ювишни ўргатмасак, вақт ўтиши билан қўлини ювмай дастурхон атрофига 
келиши муқаррар! [12] Тарбия – таълим жараёнлари бир – бирини тўлдириб, 
ажралмас онг маҳсули сифатида ҳаётга тадбиқ этилади. “Чунончи, - деди 
Биринчи Президент Ислом Абдуғаниевич таълим-тарбия – онг маҳсули, лекин 
айни вақтда онг даражаси ва унинг ривожини ҳам белгилайдиган омилдир. 
Бинобарин, таълим – тарбия тизимини ўзгартирмасдан туриб онгни ўзгартириб 
бўлмайди. Онгни, тафаккурни ўзгартирмасдан туриб эса биз кўзлаган олий 
мақсад – озод ва обод жамиятни барпо этиб бўлмайди”. Мамлакатимизда 
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иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий соҳаларда жуда катта 
ютуқлар қўлга киритилди. Жамиятни ривожлантиришга қаратилган алоҳида глобал 
маънавий қадриятлар, ўзига хос ижтимоий менталитет ва дунёқарашини 
шаклалантиришга йўналтирилиши лозим.[13] Фақат ўқимишли ва маънан бой 
одамларгина муаммоларини урушлар ёрдамида ҳал қилишни мутлақо рад этишга 
қодир жамиятни шакллантириши мумкин.Ана шундай инсонлар маънавий етук ва 
маънавий қашшоқ одамлар хақида Биринчи Президентимиз Ислом Каримов ўз 
асарида шундай дейди: “Албатта, бу дунёда халол ва пок яшашни ўзи учун 
хаётий эътиқод, олий мақсад деб биладиган одамлар кўпчиликни ташкил қилади. 
Айнан анашундай инсонлар ва уларнинг эзгу ишлари туфайли бу ёруғ оламда 
маънавият хамиша барқарор бўлиб келади...”Ватанимизнинг маънавият 
гулшанини бойитиш, ўрганиш, баён этиш замон зайлининг ўчмас иродаси бўлиб 
қолиши керак. Давлатни бошқариш, назорат қилиш эса айнан маънавийт ва 
маърифат қаймоғи бўлмиш адл (адолат) категориясининг ядроси (маркази) инсон 
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